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zbirki pjesama u Primorju i Dalmaciji, 
a među njima je Plač Blažene Dive Ma-
rije, koji je zabilježio Matija Picić, iz još 
starijeg predloška, u svojoj Pjesmarici 
iz 1471. Prvi stihovi glase: »Muka 
Boga gospodina / Isukrsta božja sina 
/ po Ivani vanjelisti / plač gospoi ki 
navisti.« Picićevu plaču veoma je sli-
čan jedan glagoljaški plač skraja XV. ili 
spočetka XVI. st., koji je nađen u Vrb-
niku. U njemu su didaskalije izdvojene 
iz teksta, tako da se već moglo govoriti 
o mogućnosti prikazivanja plača. Još je 
bliži dramatizaciji plač u glagoljskom 
zborniku fra Šimuna Klimatovića iz 
1505. i u drugome njegovu zborni-
ku iz 1514. Taj isti plač djelomično je 
prepisao god. 1529. fra Šimun Glavić, 
franjevac iz Šibenika. 4
Divkovićev plač
Muka Isusova i Gospin plač dobi-
li su svoj završni oblik u pjesničkoj i 
dramskoj formi u djelu Muka Spasitela 
našega, kako je zapisana u glagolskom 
rukopisu iz 1556. godine. Tu je ona 
predstavljena u tri dijela: Na Cvjetni-
cu, Veliki četvrtak i Veliki petak, s puno 
uloga: Angel, Lazar, Židovi, Židovske 
poglavice, Kaifa, Sluge Kaifi ne, Ana, 
Isus, Mati Isusova, Magdalena, Juda, 
Petar, Pilat, Apostoli i dr. Ima oko 
2 000 stihova. Na kraju je označena i 
godina. (Finis. Laus tibi Xte., quoniam 
liber explitit iste, rs. die mensis may anno 
dni. 1556.5) Ti rukopisni glagoljaški 
plačevi pripadaju jednoj redakciji.
Od njih se razlikuje druga redakcija, 
koja je sačuvana u Osorsko-hvarskoj lati-
ničkoj pjesmarici, oko 1533., u Korčulan-
skoj pjesmarici, iz 1560., Drugoj rapskoj 
pjesmarici, iz 1563., i Budljanskoj pje-
smarici, iz 1640., iz kojih se nije razvilo 
dramatizirano prikazivanje.6 Od mo-
noloških plačeva iz 16. stoljeća najpo-
znatija je Tužba djevice Marije na krilu 
Jezusa mrtva držeći Mavra Vetranovića.7 
Iz glagoljaške književnosti Plač se širi i 
u bosansku knjigu preko najpoznati-
jega franjevačkog pisca XVII. stoljeća 
fra Matije Divkovića (1563. – 1631.), 
iz Jelašaka u Bosni, utemeljitelja na-
rodne književnosti. Divković je u Na-
uku krstjanskomu (1616.) objavio Plač 
Blažene Divice Marije bosanicom, na 
hrvatskome narodnom jeziku, kakav 
se govorio između Olova i Kreševa, s 
ikavsko-ijekavskom mješavinom. Plač 
je ispjevan u rimovanim osmeračkim 
distisima, a frazeologija dosta podsje-
ća na frazeologiju Tužbe Djevice Marije 
Mavra Vetranovića.8 Iza navedenog 
plača u Nauku krstjanskomu, prema 
izdanju iz 1698., odmah na sljedećoj, 
30. stranici, počinje drugi Divkovićev 
plač, pod naslovom Plač koi Gospa čini 
po ukopaniu i sahradnieniu u grob tiela 
Isusova. Plač ima 230 stihova, a prva 
dva stiha glase: »Kad Isusa sahraniše 
i u grob ga postaviše.«9 Iako se Divko-
vić koristio raznim dotadašnjim izvo-
rima, on je sva svoja djela prilagođa-
vao svojemu gotovo posve nepismenu 
puku. Upravo je zbog toga postigao 
iznimnu popularnost. Bio je čitan 
ne samo u Bosni i Hercegovini, nego 
i u Dalmaciji i u Slavoniji, a njegov je 
Nauk krstjanski doživio 27 izdanja.10 
Divkovićeva su se djela, kao i pučki 
stih, nasljedovala i parafrazirala goto-
vo dva stoljeća. Njegovi su kopilatori 
ili prepisivači i Stjepan Margetić u Bo-
sni, i Toma Babić u Dalmaciji, i Pavao 
Stošić u Lici, i Antun Depope na Krku, 
i Đuro Matijašević u Dubrovniku.11 S 
pravom se može reći da je Divković 
začetnik bosanske franjevačke pučke 
književnosti.
Dvadeset godina poslije Divkovića, 
1636., tiskao je u Mlecima fra Marko 
Marulić, franjevac iz Splita, Navišće-
nje muke Isusa Spasitelja našega.12 Na 
kajkavskom govoru plač je zabilježila 
Cithara octochorda, glazbeni zbornik 
zagrebačke Crkve iz 18. stoljeća.13
Skoro jedno stoljeće poslije, 1726., 
objelodanio je u Mlecima fra Toma 
Babić (o. 1680. – 1750.), franjevac iz 
Velima, iz »biskupije skradinske«, 
Verše od muke Isusove u djelu Cvit ra-
zlika mirisa duhovnoga.14 Babić se u 
sastavljanju svojih djela služio starijim 
izvorima. Prohaska piše da je Babić 
»sakupljao, popravljao i dalje preda-
vao«15. Kao Babićeve izvore navodi 
Bandulovića, Divkovića i rukopisne 
zbirke.16 Od 752 versa Babićeva plača, 
samo ih je 280 koji nemaju sličnosti s 
Divkovićem.17 Početak Babićeva pla-
ča Poslušajte, braćo mila (prvih šest 
strofa) slaže se, uz neznatne varijacije, 
s početkom Hvarskog plača u Korču-
lanskom rukopisu iz godine 1560.18 Sa-
svim je sigurno da je Babić imao i dru-
ge izvore. Premda fra Toma ne ide za 
tim da bude originalan, on preobliku-
je, premješta, ispravlja, ispušta, dodaje 
i tako svojim djelima daje svoje vlasti-
to obilježje, koje se odlikuje lijepim i 
čistim narodnim jezikom te pravilnim 
hrvatskim narodnim stihom.
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Isusovu i plač Bl. Dj. Marije. Plač je sa-
stavljen u osmeračkim distisima, kao 
kombinacija Divkovića i Babića. Ima 
610 stihova. Dijaloški Gospin plač i 
muka Isusova Đure Cenzera,37 tiskan u 
Metkoviću 1980., sastavljen je u osme-
račkim kvartinama s rimovanim disti-
sima. Plač broji 167 kitica, svaka s četiri 
stiha. Razlikuje se od navedenih plačeva 
i u izrazu i u frazeologiji.38
Ovo je samo još jedan mali prilog o 
opsežnoj temi Gospin plač i muka Isu-
sova. Bilo bi poželjno i korisno da se o 
toj temi, koja je u duši našega hrvatskog 
puka, poduzmu još stručnija i šira istra-
živanja, notni zapisi i analize.
U prilogu dostavljam notne zapise 
dijaloškoga Kneževićeva plača iz Ma-
karske (Franjevački samostan) i Baške 
Vode, koji dosad nisu tiskani, te notne 
zapise monološkog Divkovićeva plača 
Muka gorka iz Makarske (župa sv. Mar-
ka), Baške Vode, Brela, Velikog Brda i 
Tučepa, koji isto tako dosad nisu tiska-
ni. Svi napjevi su varijante zajedničkog 
izvora. Iz Baške Vode donesena su dva 
napjeva: stariji i današnji, iz kojih se vidi 
kako se napjev s vremenom promijenio 
u novu varijantu. Sve su napjeve pjevali 
župljani navedenih župa. Početak pjeva 
jedan pjevač, a svi glasno, u religioznom 
zanosu, nastavljaju najčešće u dvoglasju. 
U boljim skupinama čuje se i treći glas.
Kneževićev se plač pjeva, u Baškoj 
Vodi i u Tučepima na Veliki četvrtak u 
crkvi poslije obreda. U Brelima se pjeva 
dijaloški plač Đure Cenzera, isto na Ve-
liki četvrtak poslije obreda. Divkovićev 
se plač pjeva u B. Vodi, Brelima, V. Brdu 
i Tučepima na Veliki petak, za vrijeme 
danje velike procesije s križem.39 Su-
djeluje cijela župa. Cijelim putem od 10 
do 15 km ne idu stariji i bolesni. Oni se 
uključe prije i nakon procesije. Ovdje 
nisu obuhvaćene sve župe Makarskog 
primorja. No iz priloženog se može vi-
djeti bogatstvo naslijeđenih običaja i na-
pjeva u čašćenju muke Isusove i njegova 
križa. 
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